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nich \4ierl cx zul:echt zufincl en.
t l . r c  i ^  ' l c1b^ -o  o . l ' t  o i t r  beLr i f , t t ,  Fo  '  ab . - r  J ie  .e1b . : t ve rsL  r . l - i ch  vo l f '
$tainc]i ' : recht, l i ,s l l inzige r 1\r.l s l l i ln darauf entie.! ' Ien kannr ist ' ler ] l in=
\ rc ic  : ]u , l  ' i e  e . i  :e  e  \ ru . :ch t  :c r  -1o .  de l "un i  f c . -e l  t ibc r :  "v - 'eo  *e l io rn  p ro=
' boque, d.terj-ora secluor'r. Lrnal . las i$t bekanntlich kel1te He cht tel-t igung t
r,uch iris&tttr.'i{ssr clanir nicht, lvenn nan rlie Ohnni-rcht aul ob jektiYe Umstan=
de zul:t ickfUhrt. DelT1} dann fl lhren S1e l]oethe anr (ler sich unter (Lell deb.k= -
ba.r. unr:Un.jt i lsten VerhdltniFeen entwickelte' unal der Gegaer ist \ 'r ied errim l
-  gescn-Lege1 l ,  t r l lo  \ r 'e r ln  e r  e t i \ ra  p ro tes t ie r t r  e r  se i  ke in  Coethe ,  so  ls t  c las- {
ri iec-1eflri; keiir 0rund ! rlenn EE die g chlLlal l. ' i lrd vielrerum von r'bickLiven auf \
i las flubjel(t ive abgew:ilst, und lrrln fl in81, von Yol' i lc an. l jcblrigens hat sich I
re inc  :ahbc  o  : ^ lhc i  b  :n  l r  l i cn  t : ^  : l ' d i9 -o : :  
' " c i '  vc - f l ochT i : t :  ' : I s  he is=
se :: l. irna un.1 ric i ie Lbstvo:r:.. i  t ir-11(i l icl l l ieit der menschlicheu i:eziellungen sind
ousletl irochen ichfcindlich. . i lr ' l  ensteht hdcllstens alie entege8xsxnrqeE et-zte
Ce i.,hr, nii l i l l iclr al. le$ dils lch alullch alle ]io:ft l4 i inausrit l 'dnt und si-ch al"s
rolchei t icht konstltuieuen La:rni ' i , so das$ e$ bloss als (luii l l l . ie l iergativi=
tA t ,  € !1s  i i i ch t -n i t -der -Gene inschaf t - iCent lsc l l -se in  e rnp funden y . } "d t  
-Y ig -
o f i : ' be . i  v .  c  unJ  bc i  ' re  ( : l h . t ' i o  r ' ,  i - "hen  r ' j l ssen  i ^  : i nsud l  i L
seiner ieil le jui 'Iger italien. i ichrlftsteller hpr;rusl;ibt r.rncl kein l lensch
l ies t .  ^ .1 ) . r . , l i : r : I c l - \ . r1FJ :nr .c i :L ich  . ' ' r . ' b l -o l ra t i sc l le  ' lbc r  . . r lb i i tgeru l j sane|nne:rf icl 'rhei i isi; l"-1er, i;ott iei 1).uLr lrokti6ch unbeki' '4ni '  ullcl $o hah€.- -
i ch  des  u . io i je  . l | vor  i - r l  : ' eu t rche l : l  I i l nd  zur i i ck l je l . l ssen.
' ' i  e.e r/nl"rrtrnil Iu1r'a l1i.tt ,tber: : 1,, I i ,er.r rrJ-n !ol che9, !(it .- s . l n.l u]1rl Tr. 'ute t
bewi rk t ,  r rnd  le iL ie r  l l i c l \ t  a l t r  r t i l i 1 r1uns ,  a lenn. le 's  l : r in . i r  1 lo  i f l rung ( i ch
Irr':.be rleirsen L rhebel: rl icht frnie vo:: neine r ,\brei$e besucht: es , ' i- ing ihn
t ju t )  , c :e , le ih t  l c te ta } l .  ' i n r res  in  DeutFch lend besner  a ls ' | l i e r '  ] ) ie  l c t " ten
lionati lr,. lreir di-e i, lnhe sehl' Gesch'//5cht uil,] ci-n.-irosser !{ohlsier' j (: ler clf l i=
rtl ich- )enro :raten lrircl r11.';elneirl l)efi i l 'clrtet. i '  Veri/ i lrung in den liei=
i r -en  der  L .n to l I igen ,  i sL  j leh"  i j l l os$ .  l l i e  - l i i f re lnen h ! - l l l en  ve l l i i c l l i edene nn t=
iche j-.1u,:r! lerl .;ei, ioffen, ,,rlr sj-e aber r]1lc velrrrir. l(:t isi rutlosi. l l ieit und
I i:nqel .rri " rer:Epel;t iv; 'r , oblvohl- es ri ieles ;, i 'rt, das c!::s 
r.Iorhnnlensein
, r ie ie r  , ,e rs :pe l< t i ve  bes t : i t i3 t '  . i c  r r i r f -e ] !  r r ' c l r  !e r t  '  c  c 'a l i - l i  i ons l te  chs  e  I  be i - - -
' r : ioc ie t l ! r  
.  r . t ie  ln te r te l ru -nAe lerc l l i chLe is t  se l ! r  l :o r ip l i z ie r t  unc l  Lan!  r " ! i . ch t
i r1  . I ' l e -  ; i -n re lhe i ten  da . i 'ges te l l t  l l e r . le4 .  Jer re4 fa l l s  l lance l t  es  s ich  u in
eil ierl : je hr "lt.r ' l i11of iNclLentr Vorri.rnS. -i ie cheii iof iqenE leiter, lruFcett. I ln, ' l
Vilnlnore c]l :ca-lve, den
T,ieb.r ;Ie-rr l l :ofes sor ' Lq'.' . " z
.  i r . - t  I  . i  F  :  i + s . ' - .  i  F t -  .  - -  l . + i  s . !
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i i l t e t .  l r i e  , c i r r ' ' i e r i 3ke i t i r  s i l l d  seh r  : j r oss ,  den l  c ' r  j ' e  r i s to r i ke r  nachen
ich alai-|r.e Ihnen Eehr fi ir thren Brief von 9.6. 3s hat tnich sehr gefreut
und geradezu geruhl:t '  dass gle i ianitten lhrer -drbeit doch die Zeit ' Ief,u.Il. ' ,
den haben. ri l ir diesen viiterl ichen 1-ahnbrief zuschxeiben. l lr hat nlch i\ 'e =
nise Ta,qe vor i ler Rtlckreise nach Itafien erreicht, so dass ich r0eil len
leii. ' 'zigern lreunclen' alie clafi ir sehr enpfil ldl ich sin.L, Thren l luf nach
rr1"""n!;11v6tt 1,,-eiterteben koLnte. lch habe iriclrt sofort geantviortet ' weil
' ich zuer:'-:t in Italiail ,\usschau b.lten lrollte' Der f,ej!ziger {ufenthalt
hatte nich 'dei}telse ent'auTrelt r und ich bralrchte nicht l/ell l1 i i i lhe, un
i  - l lacol:.1e, i :e-- l-en fLr-s r.oibes l iracl: cler e-r- ' iere ish nacl,]  : l .angeli  !1dger1-r
rernale j .  1 ' leaen To/te4 , ul]  . lEr y'eLbindrrng Llerausgetrete! unc1 deL zl ' leite
1e l t  -  r r t i ch ie :n -e ' r  t i e  i l *8  a l r ch . l i e  f . nde l :en ' l l s to r i ke r  1111 ' ' L  \ t i ' lme t  s i ch
. l e r .  re i . re r . l i ss i l nsc l ' La . f t . . i - e r l r i / i i r a l iSe r ! . e i se  hs t -Len  s i ch  e ,e re .1e  { l i . '  ehena=
L i . e '  - .  o ^ ' .  . i / j " 1 i  c , ' . t  \Yo l . . nLA  i r  ' ^ -  r ' u ^  be .d ' -  I ' t '  . o  1 ' ss  s i e
. i t s  u  d -  1  - r  ,  \ / 1  . . ^n  . - i  -  L i n :1s ' ( o  L^c  . l 6  nh  i ' i _  t  ' r ^Sen -
se i te f l i  , ' r ' i e  ' i a i l so lo  uc l r .  e ! ! t c i t e r t  r "u f ce .  : i : e  i l e  eahenr  i l i be i t e t  ' uch
e.i.n l :r:ngs-|, Alr r lef. l1er1er r. ie C.r|1bot, j-  nit  (vefstockte Siin. ler si i ld d-er l i i r= l
che . l- ieber al€r - dncbe r . ' io ( l ie , iu-tte ebi;e1, 'oriei l  haben) '  lr  i turde sogar
eingeladen., aei].:ie..laktionskonit-'e beizutr"!"?f !:!.:1"1 :lg"_1:ll1: ^ ^ I:h :firl,q FlL. it{'[
,j
l \1 ' t  ( t \ '74'  1r
r l t t F r r
1,'1e :;esaet nich', j  nehr l l i t ,  , ' i , .  rrci ' i4eri- l i i11osonhen \ ' / ie jucio Collett i(der i  Lc i  r . ior1 vorstefl te) euch nicht !-nd ,r 'r i t iker h:,rt  es ,!uch fr i iher
so ut : ie LFine ale-al)er ( l  u-sceitr \{ar eine d-er l , Ienigen ,4.u:slaltaen), Es
b le ib t  r i ch l t s  : , "nde res  i i b r i i ^ ,  . . l s  i e  l e l t . r c l l . r i f t  n i t  l ' i e thoc lo log ie  . i e r
'r i ;rsenschaften, i lrajer aer , lL' , torcatlon u:1d l luiran j i-61..t ions zri f f l l len.
f ro t zde ' ,1  s ieh t  es  1 i t  goc ie t i "  i une rh i l  besse f ' . r us  a l c  n i t  c l e l l  r rCon te tnpo=
r .neo r !  ,  a le r  s i ch  i ns  !e i t l oee  . l e l :  r e inen  r ) i ch tu l i g  ae f l i i ch te t  ha t .
, l ,r ' r  f+r. lensitz zu . ' l ieser: Ter,-,]r l ]p. lu11!- L! l1d ,crf ' l i t tclun8 (le1' I tr l f te (die
u r1  r to . c l ] . 14e r ryo1 -1 -e l :  i $ t ,  a f s  r t o11  se l :1 "  u te  l f o l -e  e rz ie l t  l : , e i t e :  d ie
l c t z te l  . i n ]1 r l i l r : r l e  vo i r  l l oc ieb l "  l , I a rcn  v ie . l ,  bes r r - . e r  . l lE  d ie  e rs te11 )  F teh t
'  je u,1.r-6rnin,lc..Le und ,.r o,. j .- !  geFtei3clte i : f l te cler r ' l j . !15cf1riEi ir i1len. "--an :
f lr  (: .  r 'r  orBhel. l  ontt-dr L' l iesos Jir.hres sinrl a a:: lr  ' !r ichtlne :erl le erschlei1en'
ler f  , ' ie r i :s Le no 1i- ier:arisch) alte ] laurr - or.vit  hat , ' ine neue 9l, l1te er=
lebJ : s*sh . lein .rrrF.qezeichxle ten 'r ) i , ' rpre]rzorr hat el: je i ;zt ei.nen noch bes=
setler ' l  ot '1an ri-r. .r,  cioci. | :arr : iol.  , ;en lassen. .1)cr jun:,. je t cl l l ] l f tstel ler Ca1=
vino (ir i . t  .1er! r,r ir  auf i  erl  r i i i l jeln l)ej.  l lurin : ius.r l l trr leiL FA^5en) he+ pine
nehr' ."u1ie lhan'taEtiFchc r: i l l ' r . l -un'g I ' I :1, bi lrone rajn' l l .rnte rr vert i f fer:Lt1icht.
: l c |1 . i . ecE l - i a l r  ha t  r l e r  l t e i t 1 ]u l ]  k i l i T€ i te  un te r  i l l , e  l cc ; roc i t i v : iF ten '  - l u=
:1,: i .o i -1aeti,  l)-oi l i inir.( l i  ei,r le .: ! i ' i  vorl Sumlla der Veri ' . !uicLu-i lg zwischen I eo=
fosj.t i . . / i .r [r-rs, ] ' ralfnatls|rus ui1d. l . f irMisrru-E unter . lel i l  ' l i te1 I lra--: is ecl en=
nir.Lrrno'r l ler:r.us:je teroen. Sie wir.Je:Ir dts$ ich 1l l lr :  erolt ir ie Vcrl jucl le rchr
! c - - i  "  i l . . i  .  he ,  ' ( . r  i c l -  r l ugs  e^Eehe - ,  c l , . s  - c - i  ' i e  S  chc  s " l u "  I  =
- ^ 1 r i  ^ r . r -  . n  . 6 1 ,  ^ L - r  , , . . 1  . i .  a a h ?  . r r a - a n r j p a  r , . h  r o s . h r i  c h p ' .  h . +  l : a  i  q l .
i h r l  , . te lun3en,  1 'on  den i leopoEi t i v i$ ten  ausgehendr  c lae  ] t in$ ied le rha f te
un.l i leaktionlire iLn ihrel.- l,ehre abzu$treifen und 1,/eni8Ftorls zun gr6,srten
Ie i l  ' t ' i e  j rsche inu l r  len  zu  re t ten ' t  ( . : c i l . i ch  - - - i ch t  i ie  ^nns+ '  l i c  sorS=
failt ig untja&gen nircl: afs l i teratur iE bleibt si-e doch.nach r'r ie vor in
.ler l i l l ihe der 'rsi1'u:rlooen ilcderr unci rl i t den bildenden iittn€Jten l iann nan
, , ^ ^ t  L , o . . i  - ^ -  , , , f . - r - ^ r r \  ' n .  I  T ^ 1 : i  . i r  . r , f r i . l l h i  - o r  L c n l o k r : l l .  i r t -  d F r  . 1 r s
rleatr.bi oniire ruclr|richtslos r.nlrFnSert , .,- lol"t 1,ro er es trlf ft (vor a11en
be i  c le r  Oxford-Gruppe) ,  und sons t  e ln  be / lab ter  unc l  fo lScr lch t i fe r  Den-  -
ker  i s t ,  so  i s t  d ie ,1 ,das  l luch .  n i t  c len  ia rn  s ich .use inander lse tzen so l l te !
Irdc r uil bcr,rcisdl; -"diFJdlc re.l it ionl' lren lofCen dcr Lehre, Llie er ols
zu t l : ) . l j . i  be tT f lch t 'e t ,  doch vesent l i c l1  s i r ld '  und dass  ,qcr1 | re  re t l  d ie
leb.re verafajl-Fcht, inclcln er sie ins .Jolrtscbritt l iche i lbvrandclt. Das ist
b . in  Cesch ich  re i i i s  *e inc  le ich te  r i l r f l i aLc .  ' ' u r  eo l le t t l  l / t i re  ih r  ge=
' . . - c ! -se '1 ,  l  i  uqs ,  ( ^ r r ro r  Ub i iqen .  s l i n - r :e i t  c inc .  f :u tea . . I t i ke1  "egen
I  -e t i  i  n  r ,  ' oc ieJ : In  v  ) - . j  c1"  .n t l  i c lL t ,  . ,n15sr r  i cL  ^ iner  \v^ l ' i  1er  b^ . lau tenden
,' iufsit.u es diese$ . hilosothen) rbe:: e): ist l.. iCer l l lcrh{Urcl ig-Ar}re i se , ge=
rade \ r : rh rend er  s ich  lo l i t lech  Yon se inen i :e is te r  0 . r l vano De11a Vo lpe
distfl i lzlerte, \ 'r-^1tans chaulich in!' l ler nehr in .ien l lann seiner Lehre gera=
'b r r  (e r  h "  J ic l i  " r "c? t1os  ;o lvan is ie r t " '  \ ' r ie  nar  'F  t "d 'n ischen Jar -on
sa6t ) .  Jo ' ln  j ip  es  w i l ' ' Jc \F l . ,  .  Inn  ic l :  in i l - ld i  ver3r ' I l - .  s jen '  h l le r  e in
nnerll lar von ?retis ] luch zu scLricken-.
Sovi,el- zur-r rr. ieuer:l ir[ i ieic]re aes l lerst.ndes ulld des it l i tzes. 1'l i t d.er ] leraul
qabe Il] lreri l i icher geht es 1ut ./or!r: lrts. l l ie I 'Lleitr:Jge zur Geschichte
der r',esthe bilr 'r l ielen bei leftri l lel l i  scl,on in lahnen vor uncl auch die
l loberse tzung c le r  r ' l eu t r i chen i lea l i s tenr t  lo t  f c r t ig .  le i  den l jA i to r l  P ' iu=
tl it l  haben zvei l 'r 'eunde aui eirnal (l loniin.rri und i lodino) dle rrl.ctegori(
d er rleciondcrheit 'r in r\n:.lr lf i  JenorD.ten und seuf zen v-orstandlicherye ise
unter i ler schl,rier:iI ien,'rufgabe. lcnato Sohd llat dle Arbeit an der Ueber'
se tzLnf ,  , ^o  r ' .  . i r  ie - r .  cae .Lr '  . . rL - r " \ l "oe l  .en ,w l  ac '1  
- l i l n - . r  
.L Is :L -  t lber  k r " i=
tischeil ieaLisrxus zrjrtbersetzen, L'esseil l ier."usgabe l- 'evorsteht. lch erfah=
re eoeben. C.ass .l ie i letzte l:ur.mer von lri luovi ' irgonenti e inen .l lufsatz
von lhnen bringt, -riej-leicht cineil nbschl]i i t aus cler letzt-{ensnnten
rlrbelt .
l ch  so l l -  fhnen e inen r  chonen +russ  von Cnnt i r ro r i  . .us r ich ten '  den ich
in i t lofenz sp-h. l : iossano l lossi l . l ' lda 1'ro1lte lh] len direkt schreiben, aber
ici l  r 'eiss nicht. ob sie - l-:  zrj  ^ ' : iel ioDli le4 ist, ie:u - in cler letzten Zeit l













-F . ro runen,  e l^  .e  l . iess l i ch  vor  e i - i ;en  lage.a  s ta l "b .  : ie  hcbe_. -€nr i  f ,ew isskennenqe lern t .  Se in  lo . r  i s t  eLn . rosser  \ .e l lus t ,  auch we-$  eB 'Yf l  der - le tz=
ten Zeit allzus-.hr durch alie lolit ik ablen-ken liess. Tn der Zelt des Fa=
schisnug hat er eine sehr wichtige Rolle geslleft, indem er ]I iele vou
iclealistischen ]'Iortrausch fernhlelt. {11e liai}Hnder. sind irsendl{ie seine
Schuler gewesen, so Cantoni uncl der vorhergenaxtD.te t,retj-.
was nich betTifft, so fange ich langsan !/ieder an zu arbeiten. zuerst
, r  
' l a  
. h i 6 ? 6 h  I ' i f  a .  n i i f l l i ^ L  . .  
" f . A + ' ^ nita1. schrirtsrelrer und 
"i"1"3:"'$3fi:3:l *i:i f;ig'i;:rf :i:'B:ffili:tg"=de .
' h h a n  n r +  d 6 h 1  ' r n , rI - l r  u . - r  Y r
gcoe j .h t ,  ve rb le ibe  i ch  n i t  bps teJ .  : russ l
da.ss cl ie i lesthetik I ie i ter
t;^
fz .  ' , . .  ( ' . : .^  . -
/,.
r{TA F{1" l${t
P.S .  i l e i ne  r ' , d resse  b fe ib t  i nne r  c r i ese lbe :  v ia  : r r i sacane  12 ,  l , l i l ano .  H ie r
bin ich nur volubergeltend.
l icbe f lralr Professor !
!esten D&nft f i i l r  thre irei len. l j le fr i : ! i ' ten, ob es ntdglich l jelvesen h,::r:re.
Uber .  f j udapes t  i l ac l :  l i f r . us  e  zu  fah ren .  I l dchs twehrsche in t i . h - ' ; i . t  +  . h6 r ' . i a  , h
fall-s,rusrte 1ch aus -,lnj -t.ien r:ilnclen Oie ',ticlteise i^-" it 
"" 
"l ii"' i;irdts":
., ' \ber fri iher o.ler sl]5ter wi_l_l_ ich nilr das bex hn-be l laus an rler Donau anse=hen, r1.1 Sie tlberzeugen, dass Sie t(eine luft" :ff l l : inlch si$d. l ls tut rnir
sehr  : l -e id ,  dass  l i i e  da txa- l  s  d iesen t t  j . I : l .d ruck  ha t ten ,  obvoh l  es  le ic le r  n . i ch ts
i leues  is t .  .Das  is t  uNhrsohe in l i c l r  Fuch a ine  I  ran f  c le r t r l chbe zo0en l l .e j . t ' r :
ich 6el-ie sonBt au:frSescl-)l.ossen url. l i talie tlscl, t cflfr] re nentvo:Ll ius, aber
flerade vor wlchtigen nenschfichen lteziehungen wlrd der Ige1 stari und zu=
rUchhaltend urid nuss seine LlebesF,.rkldrun,qeil schrift l i ih*Ioachen. 
-l.ch trin __
llrrt-en,€rehl: cl aitkb€rr, dnss i ie trot, (, l ier.:cs Vcrll i l l teils eo i l l i t lqe l lol:te ft lT
.  r ich f jr :r le11.
Icl l  le:r i 'Lte in t l lut i i l  )r.  j ierzdroe kenren ruld .,1s .t :ctes $tir. f l ten 1,/ ir  eine
. ' ,ol)hl, 'nne auf dle rr],uff '  an, rr ls gel.r.L- thn f jut, und ich ha're clen . l indruck,
da -es  
€ r  $ i cL  h ie r  ye la t i v  gu t_  e1n f l e1eb t  l r c t ,  obwoh l  se in  au f r i ch t i ges
Lr.ncl .oi lD].orl iErsl-oses maf, i ]rarisches ly'esen nti t  clen neitrer vrendif ien l lnctleute
e tv /as  kcn t ras t i e rb ,  l j r  kam: , ! .  r L i ch t  ve rs teheD,  c lass  es  i n  i i , u r i n  e inen'  
, i . l o so : - - i e . , .  r n i ^ s .  o r  ; i b t ,  J c -  a l  n l e r . l a : t 6  t . se : i  a1u l ,  o i l nc  e l v r ^s  zu  \Fjafen, l tas fUr uns gailz selbstvenstdncll ich rtnd a1lt. i ,Tl ich ist. I tal iei l is;h
spL : i c l 1 t  e t :  scho l1  f . r s t  l eh le r f re i .
: j ch . i de ,  dass  es  n i t  de t :  ' , l i e rdc rsc l l en  t r 'U l l e ! '  I b res  l i on i i es  l 1 i ch t  . t im  t .
abe -  l e t z t e '  . n l ec  \ r t s re : .  se i _  e l 1  .  c se .  unange re rscn .  I  , r n -qng !6  i g1  j
. less es ihul 
_und- I lmen : iu_t gaht, Dafl lr  | i tr  ich selbst, nach{t eD icit  rnich
von ure1nel. . i , Ianl iheit 1n Leipzig er\olte, schreclr l ich cl ici i  geworcten, was
le i . l e r  . j i t  e jne r  l r s  ch fa f fung .  d  eu  ge l s t i ge r .L  I i t i gke i t  e i r : i g  geh t .  i n  1 - i sa ,
'ro irer 0l j .Lorl, lovlsnus 'u I l .use isi j ,  uird ee ] iocl-, s6hlinner seu.
' c l i  l . o  f f e ,  daFs  i l i e  j , - t z t  ( f ' - - i \ , , r i 11 i , qe  )  F t s i6en  ,qen iesse i r ,  i Jach . r i ch ten  von
--L.,te' i  r  td hrei l  l i r lx]]e vretrden l lch ir-nte r : lreue11, ul,t  so nehr, a1s ich nlcht
de r  e - i ' 213 -e  b j -n ,  de r  c ] . f l i '  I n te res$e  ha t .  
r i L i t  
bes teu l  Gruss
ltr-:
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